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There has been numerous research of cultural gaps both in and out of China.
Many researchers concentrate on discussions of cultural gaps in translation and
interpretation. However, when it comes to signed language interpreting (SLI), there
are limited number of studies concerning cultural gaps in SLI. In China, many people
even do not realize the differences between Deaf culture and hearing culture. Under
this circumstance, this thesis aims at arousing awareness on Deaf and hearing cultural
gaps and bridging the gap in Deaf and hearing communication to some extent.
The thesis elaborates the related studies on cultural gaps, translation and
interpretation strategies, as well as SLI study. By conducting comparison between
Deaf culture and hearing culture, and analyzing reasons causing Deaf and hearing
cultural gaps, the thesis identifies two categories of cultural gaps in SLI: conceptual
gaps and informational organization gaps. Conceptual gaps incorporate gaps when
signed language interpreters attempt to interpret auditory concepts, superordinates,
theoretical concepts and proper nouns from spoken languages into signed languages.
For the purpose of bridging Deaf and hearing cultural gaps, this thesis introduces
several coping strategies: literal translation, combination of omission and substitution,
explanation, enumeration, explicitation, signposting and non-manual strategies. The
thesis conducts an observational study on the coping with cultural gaps in performing
arts interpreting. In the observational study, the author finds that interpreters resort to
various non-manual strategies to cope with rhythm and tempo in interpreting, namely,
body swaying, movements coordinating all body parts, exaggerated facial expressions,
speed, force, size and frequency of movements, repetition and other strategies. The
author concludes the thesis and points out its limitations in the hope of providing
reference for further research to some extent in this field.
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For many people of Deaf① and HOH②, signed language interpreting③(SLI) is
essential to their access to various educational programs, daily activities relating to
finding jobs, public services, interactions with local business and health services. SLI
is also a bridge connecting the Deaf community with the hearing community.
Therefore, it is important to focus on the study of SLI. The author finds that there
are many cultural gaps in Deaf and hearing communication and due to those cultural
gaps, interpreters constantly fall into the failure of successful interpreting outcome.
Thus, the study of coping with cultural gaps in SLI is of great significance in this
study.
1.1.1 Signed language
At the beginning of 1960s, Stokoe (1960) established the status of American
signed language (ASL) as an independent language, claiming that ASL comprises
essential components of natural language just as the same with other languages in the
world. This event was regarded as the landmark of ASL linguistic study. The last two
decades of the 20th century witnessed extensive and prolific achievements in different
facets of ASL and other signed languages studies based on previous research
undertaken by signed language linguists following Stokoe.
“When ASL-English interpreters began to organize formally in the 1960s, very
①The capitalized word “Deaf” is used to refer to the community of signers who comprise Deaf culture and
acknowledge the proper status of signed language as well as Deaf culture, social collective and attitudes arising
from interaction among people with hearing losses (Lucas 2001:1), including hard of hearing people and CODAs
(children of deaf adults). Whereas the lowercase word “deaf” is used to refer to being audiologically deaf or
hearing loss. Such a distinction is followed throughout this thesis.
② HOH is the abbreviation of “hard of hearing” in the thesis.
③ The author uses the phrase “signed language” instead of “sign language” throughout this thesis although it is
more common to use “sign language” in print. Grammatically, the adjective form “signed” aligns with the
adjective “spoken”. In other words, the author is discussing languages that are signed and those that are spoken.
Secondly, when the author refers to the specific kind of signed language, the author will use the name of that
specific signed language, for example, ASL (American signed language), CSL (Chinese signed language), HKSL
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little was known about ASL as a language. Although members of the Deaf community
used a signed language as their primary language, it did not yet have status as a
legitimate language in society”(Janzen, 2005).
In western countries, the study of signed language has become an important
branch of linguistics, in particular, in America, Canada, France, UK and Germany. In
1991, the World Deaf Alliance Conference was held in Tokyo. For the first time ever,
the United Nations acknowledged that Deaf people and people of HOH were
members of Deaf culture and that natural signed languages were visual-gestural
languages used by all Deaf people.
Researchers in the western countries have produced numerous findings in signed
language linguistic study, namely, study of phoneme, morphology, syntax, signed
language acquisition study and neurolinguistics study (肖晓燕, 2011).
1.1.2 SLI study home and broad
SLI is not a new notion in the western countries since SLI service has gained
much public attention in various settings in the society. SLI study in the western
countries started in 1964 when RID (Registry of Interpreters for the Deaf) established
in America. In 1990s, ADA (Americans with Disabilities Act) guarantees the Deaf
people in America to have the right to have an interpreter who translate English into
sign and vice versa (Mindess el al., 1999:14). The establishment of Deaf organizations and
series of legitimate documents greatly improved the professionalism of ASL.
In 1980s, more published articles in German, French, Italian, etc, came into
being, which meant that SLI attracted increasing attention from non-English speaking
countries. In this period, discussions on SLI profession criteria, role of signed
language interpreters, the cognitive problems of SLI, etc, were frequently discussed in
the western academia (肖晓燕 & 王继红, 2009).
In the 21st century, the study of SLI has made considerable achievements in
different interpreting settings in the western countries. Many interpreting settings
have been involved in the discussion and practice, for instance, educational SLI,
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